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“Allah mencela sikap lemah dan tidak bersungguh-sungguh. 
Kamu harus memiliki sikap cerdas dan cekatan, namun jika 
kamu tetap terkalahkan oleh suatu perkara, maka kamu 
berucap ‘cukuplah Allah menjadi penolongku, dan Allah 
sebaik-baik pelindung.’” (HR. Abu Dawud) 
 















Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penggunaan 
Model Pembelajaran Kooperatif Round Table dalam Meningkatkan Kemampuan 
Berbicara Bahasa Jepang (Studi Eksperimen Terhadap Siswa Kelas XI SMA 
Labschool UPI Tahun Ajaran 2015/2016)” ini sepenuhnya karya saya sendiri. 
Tidak ada bagian di dalamnya yang plagiat dari karya orang lain dan saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan 
ini, saya siap menanggung resik/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila 
kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya 
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